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La presente Tesis denominada “La Responsabilidad Civil del Estado como 
consecuencia de los Daños causados por la Inadecuada Prestación de los Servicios de 
Salud en la región Lambayeque - 2008” es producto, del esfuerzo personal, de las 
enseñanzas académicas captadas en la universidad y de los eventos jurídicos 
realizados en nuestro medio. El análisis de la Responsabilidad Civil y en específico la 
Responsabilidad Civil del Estado vinculada al Sector Salud, tienen una base sustantiva 
legal (Código Civil; y Ley General de Salud). Lo que se busaca es, dilucidar el 
problema planteado tratando de llegar a los objetivos propuestos, con una 
investigación clara y sobre todo comprensible 
 
